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( l) 物质力 (硬 )指标子体系
。














































































X n 均是 t 的函数
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( 3 ) “ 协同
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: 《综合国 力论 》
,
中国社会科学出版社 19 9 2 年版
。
〔欧阳锋 厦门大学 自然辩证法研究室研究生 周 济 厦门大学教授〕
(上接第 39 页 )
在居民消 费投入结构 中
,
近几年来
,
智力消费支 出并没有随着人们收入水平的提高而上
升
,
反而还出现下降的态势
。
这是一种值得忧虑的现象
。
我国的工业化 尚未 形成高智力投入的
机制
,
至少是在 目前
,
人均收入水平的提高不能 自然而然带来人们文化素质的提高
。
为此社会
有必要强化人材竞争
,
优化用人制度
,
从居民消 费行为开始
,
促进全民族科技文化水平的提升
,
这也许是中级工业化阶段所要完成的一项根本大业
。
〔张锐 中共十堰市委党校副教授〕
